




























研究成果の概要（英文）：In this research, we propose a multi-points switching technology for 
virtualized networks. The goal of our research enables an intelligent control on exchanging 
IP-layer traffic over multiple routing switches in parallel. The results of our research will 
be a basis of the efficient controls of virtualized networking. 
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ッチ(SW-C, SW-E1, SW-E2, SW-E3)で構成
された一つの物理ネットワーク上に、3 つの
仮想 LAN(VLAN A, VLAN B, VLAN C)があ
り、VLAN A のトラフィックの中継が SW-E1
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